


























































































































































































































































































２．函 ６．極 １．令 ５．歳
函 94 極 115 令 91 歳 67
凾 45 <了> 20 令 47 才 43
凾 1 <凾> 2 × 1 <示> 22
合計 140 × 2 空白 1 <臣> 4
空白 1 合計 140 <火> 1





























































⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲




① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧④②
［₃］静岡県外


































８　 法書會編（1937）『五體字類』増補 11 版，西東書房







12　 「函南町立函南小学校」（2016 年 11 月６日閲覧）http://www.kannamishou.com/?page_id=23
　http://www.wbs.ne.jp/cmt/kanshou/enkaku.html
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